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カモミール（Anthemis nobilis, 以下ローマン）の 2科 3種
を用い，対照作物として，水耕での栽培が普及しているア










1/4 培養液（pH 5.0～6.0，EC 0.60～0.80 dS/m）による湛液
水耕育苗に移行した。本葉 5～6 枚展開のトマト苗を，接
種 3～5日前に 1反復につき 5株，株間 15 cmで定植し，非
循環式湛液水耕（大塚A処方 1/2 培養液，pH 5.0～6.0，EC 










病菌密度が，約 103 cfu/mL, 約 105 cfu/mL, 約 107 cfu/mL
となるように調整した 3区を設けた（以下 103 区，105 区，
107 区）。
　栽培終了時に，トマトの茎を地際部から 15 cmまで切り
取り，地際部側を 10 mL の滅菌水に 30 分間浸漬して，導
管溢泌液を採取した。この導管溢泌液を，段階希釈してそ












3：4 の 2 段階の混植比率で定植した。無混植区ではトマ
ト 3株のみを定植した。定植コンテナには 8 L 容コンテナ





いて，約 108 cfu/mL となるように懸濁した菌液を作成し，
各コンテナごとに約 105 cfu/mL となるように添加した。
　接種後は，毎日 pHと ECを計測し，pH 5.0～6.0，EC 1.30
～1.60 dS/mとなるように培養液を調整した。pH調整には




































反復 3では，発病点数 1程度の病徴が観察されたNo. 2，4，









高い値を示したのは反復 1の No. 5 株で 4.33×105 cfu/mL
であった。また，もっとも低い値を示したのは，反復 2の
No. 4 株で 0.70×102 cfu/mL であった。











　結果を図 2，表 4に示した。対照区では 5日目に発病し，
その 15 日後に枯死に至った。ローマン 4株，6株混植区，
オレガノ 4株混植区では，発病までの日数に対照区との差
は見られなかったが，発病から枯死までの日数が対照区に













マン 6株混植区では，トマト 3株中 2株の導管溢泌液中の









































































Eﬀ ect of the Mixed Planting of Herbs on Bacterial Wilt
of Tomatoes in Hydroponics
By
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Summary：The effect of the mixed planting of herbs and tomatoes at different planting density on the 
incidence of bacterial wilt of tomatoes was investigated in hydroponics.  The herbs used in this study were 
sweet basil, oregano and roman chamomile, all of which are known to have antibacterial activities against 
Ralstonia solanacearum.  The mixed planting with sweet basil delayed the incidence of bacterial wilt 
disease by four days compared with the control treatment, while the mixed planting with oregano and 
roman chamomile delayed the development of bacterial wilt disease in tomato plants by five to eight 
days.  Furthermore, the mixed planting with sweet basil and oregano reduced the population density of 
Ralstonia solanacearum to less than 102 cfu/mL in nutrient solutions.  These results suggested the effec-        
tiveness of mixed planting of herbs and tomatoes for the avoidance of severe damage by bacterial wilt 
disease.
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